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⑬協和銀行
. 
t止の中、主てもきびしい
のfず。とこ1主、しばら〈事態を静観、 ;Ih・
日て'先を見ましょう.一時の辛抱が夢を大き
〈ひろげます.
・協和の2年定期lJ:、.1F手1)6.75%、銀仔
預金中滋r.;の利息です..(100万円で13万
5，000円}・しかも.1.1F自には利息の一
昔容が受け主れます。 ・この中間平IJ.{，!、をさら
じ定期にすれば利息、が平1)息を生みいっそう
オトクになります。・また、総合口座にセフト
すれI!"，定期預金の90%以内、最高50万円
まで自動融資が交けられます.
来斤持前
干草書主要のあいさヨ
(2) 〈月曙白〉昭和49年 3月258
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かな味・ ・・自然か育てた欲しがるとき飲みたいだけ"・母乳のように
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方法包
テレビの英語番組も活用する。
SONY TV/FM/AM RAO悶 CASSETTE毛OROEA
MIN問問 0'.'醐
TV -4n~1'、 TV/FM品M3パンド
sound川~~Uおおトコーダー
・τvテaーナー列車(ターレヲト弐・ VHF宥用〉 ・11・再生をめn~々盃事"掲uwスピーカ
_"，_";1の預幽 L.反"....ので舎るキ，-&レピ，-・"膏帯、..・tた&のをワンタγテて開e
返せ‘ワンタッチレピ.-・テープが焼 ~.!:I~的"メ~がスト γプ、フルオー》シャットオフ・
テープ冶itat吋r・・.トヮプ.:f.-X:tf}ン・バリアプル署エユタF ・2レクトレ.f'シデシサー . 
マイク内・.a...NEWソエオマチヲク・いつでも.ど二Tで‘使え・4・UI方式.
LL11IU 附 AM 2'パ川《
司 F ￥36，800
.，ず先金の戸.錫奮.ヨI:I.:h'tたの声H....号Lで比般再生.鍵.の%がいが司関取にわかt.u. 
1ft偶・先生の声.!:;'ft 1:の戸.ど，らか一方をよη犬会〈でSるLLバランサー・先生のm・k測し
てL'う というトラブル.ふぜ..2つの眼副作防止醤E・FM受信/AM緑篭e確実にするAFC
/155スイッテ・テープ走行をー定に保ヨサーボモーター・パリアプルモ~ター・テープの頚幽 L
仮復抱取ので@・キ.-&レピヱ三ー・鈍膏中...膏L"‘の@ワー 'タッチT聞舎週..・ヲンタッチ
レピ.-・テープが繰ると .. 跡的ロメカ，.ストップ.フル・オートシヤヲトオフ・2レタトレヲト
ヨンデνサーマイク内蔵・0勘鎌奮NEWソニオマチック・いつでも.どこでで‘使えるe・"方式.
1i去1・ a
ラ手冴英会話磁勃だめ。〈り返し復習。
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日韓議題集金
方法4
ステL介です本憩。気分一新、再挑戦。
SONY/:カセyトコーダー7イヲイ;/"7チノヲ
コテI.JJT.1.J!):f1'ー
ステレオカセットコーダー TC・2600￥36，800(テープを含む)
・ステレオマイ~.ヲないでステレオ傘"曹、~司'"・，~ステレオ~'"につないでステレ*担金.
. ，ず先金の声 .ø..~拠巳~.たの戸・i"nw. .f'ιて比綬再..鍵奮のちが、情・唱肉眼I:h かもL.L.
.".，邑金の，健在.，右足の咽"らかー フ，.ょη::*::HでSるL，Lパラνザー ・"金の戸，，;岨Lて
L まう"とい毛ト，プルをふせ..き〉の1.自作S防止益"，..盤隆クロミカセヲトが使える，ープ
セレタ f.スイ ヲチ・テープの.ttl l..l!i懐聴取がでS る.~-&.レピ.-・テープのま符&ー時
"トップ‘ポーズボタン・ヲイνイン・バリア7ルモ=ター・縛膏・栃全国炉.テープが.・t曾m
鈎"'カがス'ヲプ、オー》シ司"トオフ・玄レク》レッ b コンデシザーマイク"官民・ .~録音N!:::W
，::..オマチック ・いつでも‘ど二ででも...・4‘濁方式.
L準叫..1..学冨テー プ
高械的".5"司方式
/I.ft EI'IgTS拘C舗網W祖'"・
CLt..3 IfZO.DC淘
.ヅFに測する州、肺叫ルインフυ→.~-t:，..タ_TEL"輔{削'"ト飢12 姐剛副-111l制仰が旬、噌割問u岬U.k縄問医附￡哨醐唱あ ~;t.:b".lt~"此鑑入札晴L~叫欄川崎制刷舗に健闘で断庁舎まぜん ・臨調."H臨ご-:'::'1..時"，..九-
1 j 
. 
方法2，
教室で先生のナマの発音をとらえる。
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気分を変えよう。角度を変えよう。
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